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«Fortuna» en el emocionante pase de rodillas con que comenzó la faena de muleta en su primero de la 
corrida de la Cruz Roja, celebrada en la Plaza de Madrid el 24 ¿e l pasado Octubre 
(Fot. Alfonso.) 
Matadores de toros 
Algdbeño I I , Pedro Carranza ; apo-
aerado, D . Federico N i n de Cardona 
Torri jos, 18, Madrid. 
Ballesteros, Florentino; apoderado, 
D . Manuel Pineda,Trajano, 35, Sevilla. 
Belmonte, Juan; apoderado, D. Juan 
Manuel Rodr íguez , calle Visi tación, 1 
Madrid. 
Celita, Alfonso Ce/a; apoderado,don 
Manuel Escalante, Pez, 38, Madrid. 
Cocherito, Castor J . Ibarra; apode-
rado, D . Juan Manuel Rodríguez, V i -
s i tación, 1, Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D . Manuel Rodr íguez Vázquez, calle 
Cervantes, n ú m . 11, pral , Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
r a d o ^ . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Freg, Luii>; á su nombre, Argensola, 
5, Madrid. 
Gallito, José Gómez; apoderado, don 
Manuel Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo; apoderado, D. Ma-
nuel Rodr íguez Vázquez, calle Veláz-
quez núm. 19, bajo, Madrid. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Manuel Pineda, calle de Trajano, 35, 
Sevilla. 
Malla, Agustín Gnrcia; apoderado, 
D . Francisco Casero Várela , calle Her-
mosilla, núm. 73, Madrid. 
Posada, Francisco; apoderado, don 
Manuel Acedo, Latoneros,' 1 y 3, Madrid. 
Saleri / / , Ju l ián Sáinz; apoderado, 
D . Angel Brandi, Santa María, 24, Ma-
dr id . 
Torquito, Seraf ín Vigióla; apode-
rado, D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, n ú m . 47, Madrid. 
Matadores de novillos 
Alarcón, Rafael; apoderado, D . Fe-
derico Nin de Cardona, Torrijos, 18, 
Madrid. 
Almanseño , Pascual González, y 
Almanseño I I , Juan González; apode-
rado, D . Eduardo Bermúdez , Santa 
Brígida, 4, Madrid. 
Uhanito, Sebas t ián Suárez, á su 
nombre, Cád iz . 
Charlot's y Llapisera; Represen-
tante, Victoriano Argomaniz, Hortale-
za, 57,Madrid. 
Freg, Salvador; á su nombre, A r -
gensola, 5, Madrid. 
Guvira, Enrique Cano; apoderado, 
D. Alánuel Acedo, calle Latoneros, 1 y 
3, Madrid. 
G a r d a Reyes, Manuel] á su nom-
bre, Guillena (Sevilla). 
G r a n Cuadril la de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmonte y 
]osé Blanco Blanquito; apoderado, don 
Juan Manuel Rodr íguez , calle Visita-
ción, 1, Madrid. 
L e c u m b f r i , Zacarías; apoderado, 
D . Alberto Zaldúa , I turr ibide, 28, B i l -
bao. 
Marchenero, Luis Muñoz; apodera-
do, D . Francisco Herencia, calle Mora-
t i n ' núm. 30, 3 ° , Madrid. 
Pacorro, Díaz Francisco; apodera-
do, D . Antonio G. Legu ía , Abascal,9, 
Madrid. 
Pelayo, Pedro; apoderado, D . Enri-
que Gá ra t e , Gravina, 22, Sevilla. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, calle Res, 2, Sevilla. 
Zarco, José; apoderado, D . Arturo 
Mil lot , calle Silva, 9, Madrid. 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres, 
Vizeu (Portugal). 
Ganaderos de reses bravas 
Alaiza, Hijos de; divisa encarnada, 
verde y blanca. Tudela (Navarra). 
Albaserrada, Marqués de; divisa azui 
y encarnada, Valverde, n ú m . 36, 
Madrid. 
Angoso, Herederos de don Victoriano; 
divisa verde, blanca y negra. V i l l o -
ría de Buenamadre (Salamanca). 
Baeza, don Luis; divisa encarnada y 
amarilla. Segovia 
Bueno, D. José ; divisa encarnada y 
caña, de Palazuelos de Vedijas (Va-
lladolid). 
Campos, Tes tamenta r ía de D . Antonio; 
divisa tu rqu í , blanca y rosa. P ó p u -
lo , 6, Sevilla. 
Campos Sánchez, don Gregorio; divisa 
celeste y blanca. Rioja, 18, Sevilla. 
Castr i l lón, don Juan; divisa encarnada 
y amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
Cobaleda, don Bernabé ; divisa verde 
y encarnada. Campocerrado (Sala-
manca), 
Contreras, don Juan de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Correa, don Francisco; divisa grana. 
GuiUena( Sevilla). 
Cortés Rodríguez, don Victoriano; di -
visa encarnada y pajiza. Guadalix 
de la Sierra (Madrid). 
Díaz, don Cándido ; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fe rnández , D.a Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
l la . Badajoz. 
Flores, D . Agust ín ; divisa blanca, azul 
y encarnada. Peñascosa (Albacete). 
Flores y Flores, don Sabino; divisa en-
carnada y caña. Peñascosa (Alba-
cete). 
Flores, don Valent ín; divisa anaranja-
d a Peñascosa (Albacete). 
Flores, don Damián ; divisa azul, blan-
ca y encarnada. Víanos (Albacete). 
Fe rnández Reinero, don Tertulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
llas (VaDadolid). 
Flores, D . Antonio; divisa verde y pla-
ta. J e sús del Gran Poder, número 21, 
Sevilla. 
Gallardo, Sra. Viuda é hijos de, don 
Juan; divisa grana y blanca. Los Ba-
rrios (Cádiz). 
Ganade r í a , Dehesa Alarcones, castas. 
Veragua con Santa Coloma y por se-
parado pura de Olea; divisa azul, 
encarnaday oro; propietarios Samuel 
Hermanos, Peñascosa (Albacete). 
Garc ía , don Manuel (antes Aleas); d i -
visa encarnada y caña . Colmenar 
Viejo (Madrid). 
Garc ía , don José (antes Aleas ) ;^^ 
encarnada y caña . Colmenar \rX% 
Madrid). Vleio 
Garc ía de la Lama, José Salvador I 
visa blanca, negra y encarnada I 
l ie Génova; 17 Madrid . 
Gómez, Sra. Viuda de don Félix. 
visa turquí y blanca. ColmenarV^" 
jo (Madrid). vie. 
Hernández , Herederos de don Esteb 
divisa encarnada, celeste v hia. i 
Clavel, 13, Madrid. ^ 
J iménez , Sra. Viuda de donRon^.,. 
divisa caña y azul celeste. Lar ' 
l ina ( | aén ) . ^ 
L ien , Marqués de; divisa verde raii 
Prior. Salamanca. '^e 
Marqués de Cañada Honda; ¿ 
violeta, Barquil lo, 14, Madrid. a 
Manjón, don Francisco Herreros-di • 
sa azul y encarnada. SantistelS 
Puerto (Jaén). H^ 
Moreno San tamar ía , Anastasio;^ 
encarnada, blanca y amarilla rlSa 
telar, 18, Sevilla. ' ^ 
Martínez, Sres. Hijos de D. ViCent 
divisa morada: Representante p? 
nández Martínez ( lul ián) . C o W 
Viejo (Madrid). enat 
Miura, Excmo. Sr. D . Eduardo; ^ 
verde y negra en Madrid; encarnan 
y negra en las demás plazas de £ 
paña . Moro, 9, Sevilla. 
Pablo Romero, don Felipe de; fe 
celeste y blanca. Corral del Rev Pa 
Sevilla. y'5' 
Páez , don Francisco (antes Marqués 
los Castellones); divisa azulvam' 
r i l l a . Córdoba. ^ 
Pérez , don Argimiro; divisa blanca 
Romanónos , 42, Salamanca. 
Pérez Sanchón, D . Antonio; divisae^  
carnada, amarilla y azuLSalaman^ 
Pérez Tabernero, don Graciliano;divi. 
sa azul celeste, rosa y caña. Matillj 
de ios Caños (Salamanca). 
Pé rez Padilla, don Tomás ; divisaama 
r i l l a y negra. La Carolina (Jaén), 
Rivas, D . Abrahán Vicente; divisaen. 
carnada y blanca, de Alberguenj 
de la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarillaT 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Surga, don Rafael; divisa celestevej. 
carnada. Las Cabezas de San k" 
(Sevilla). 
Sánchez y Sánchez , don Andrés; divi-¡ 
sa azul celeste y rosa. Buena-baib¡ | 
(Salamanca). 
Santa Coloma, Excmo. Sr. Conde de; j 
divisa azul y encarnada. Río H 
sas, 25, hotel, Madrid. 
Santos, D . Manuel; divisa verde y ama. 
r i l l a , de Sanchón de la Sagrada (Sa-1 
lamanca). 
Sotomayor, don Florentino; divisagra.j 
na y oro. Córdoba. 
Urcola, don Fé l ix ; divisa verde y gris, 
Albareda, 47, Sevilla. 
Villagodio, Sr. Marqués de; divia 
amarilla y blanca. Licenciado.Pi. 
zas, 4, Bilbao. Vi l l a r , Hermano; divisa verde, nep y blanca. Madrid. 
T A U R I n 
RovílMa en falencia el 2 fle Ocínlire 
La corrida fué de las llamadas novilladas econó-
cas; l idiáronse toros salmantinos, y para despachar-
los contrataron á Baró, David y Arcaso, actuando á 
más el diminuto diestro ¡Manuel Granero. 
Los toros grandes, tanto en t amaño como en de-
fensas, tuvieron el adimento de ser mansos y saber 
incluso lat ín , así es que los chicos se vieron negros 
para poderles acabar. r 
Baró, toreó con el capote con buen estilo, y ma-
tando estuvo bien. 
Ingresó en la enfermer ía , pues al hacer un lance 
fué enganchado por la ingle y volteado, luego de 
haber despachado tres toros, pues como et tercer 
matador fué pisoteado, Baró tuvo que matar el que 
de^ó su compañero . 
David , sin infundirle pavor los pitones, t ambién 
tuvo que matar tres bichos por lo que lo hizo con 
mucha habilidad y valent ía . 
De Arcaso, cero, pues pasó al taller de reparacio-
nes con todo el físico estropeado. 
E l pequeño astro taurino Mano lito Granero mató 
un eral muy bravo, y el niño supo sacarle todo el 
gran partido, siendo ovacionado durante toda la 
l idia . 
La muerte del torito la br indó al empresario, y 
éste le rega ló cien pesetas. 
Don Ca rp ió . 
(Fots. M. Vida l C.) 
MANOUTO GKAXERO TOREANDO CON LA MULETA 
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0» TOROS Y TOREROS 
N O V I L L O S Y B E C E R R O S E N T O R R I J O S 
Torrijos, 27 Septiembre 1916 
Con media entrada tiene efecto la primera de feria en 
la que actuaron Gracia y «Angelete», el primero en subs-
t i tuc ión de Ensebio Fuentes, hi jo de la localidad pero im-
posibil i tado de ejercer. 
E l ganado pertenece á D.a Prudencia Bañue lo s y en 
conjunto cumplieron para la l id ia que merecieron.' 
Manolo Gracia, se le vió desde el pr imer momento que 
ne vez de venir de substituto, debieron substituirlo, tal 
rea su flojedad y a p a t í a . No hizo nada en el primer tercio 
y conc luyó con el primero de una estocada ca ída y atra-
vesada y dos intentos. E l toro dobla y nos encontramos 
" . . ta. M4R0IAL LALANDA ENTRANDO Á MATAR S ü PRIMERO 
sin punt i l le ro . Tuvo que concluir con el segundoque co-
r r e s p o n d í a á «Angelete» y que tuvo que retirarse antes de 
que doblara el animal, hac i éndo lo Gracia de un pinchazo 
y una estocada entrando desde largo. E n el tercero estu-
vo el «maño» desafortunado, escuchando los tres avisos y 
cuando se m a r c h ó al estribo, dobló el toro. 
Gracia, se marcha á la enfermer ía , dicen que r e sen t í ' 
do de «sus dolencias » 
«Angelete», tampoco hizo nada toreando ni en quites y 
en el ún ico toro que t r a t ó de estoquear (el segundo), al 
darle la estocada, el toro, que desarmaba algo, le p r o p i n ó 
un puntazo en la mano derecha, m a r c h á n d o s e «pá dentro», 
y esto fué todo cuanto el diestro ex t remeño dió á ver á la 
afición de Torr i jos . 
Como los espadas estaban en el taller de composturas, 
durante el ú l t imo bicho, que era grande y b r a v u c ó n , tuvo 
quehacer todos los menesteres e! sobresaliente, que lo era 
el hijo de Torri jos, Teodoro Teullet , y en verdad que aun-
que torponcillo, tuvo muy buenos deseos y cuando llegó la 
hora de la muerte le dió dos pases, uno natural muy apre-
tado y otro de pecho, y en t rándo le á un tiempo, a r r e ó una 
estocada que hizo innecesaria la punti l la . E s c u c h ó su ova-
ción, le dieron la oreja y fué lo único que se vió en la p r i -
mera de feria en Torr i jos . 
Torrijas, 28 Septiembre 1916. 
La segunda corr ida eran tres becerros para Marc ia l i to 
y Pablito L a l a n d á , pero por enfermedad de és te , los es-
MARClAL LALANDA MATANDO SÜ PRIMERO 
' ' - i if»' 
t oqueó Marc ia l solamente. É l muchacho toreó los tres 
becerros con grandes aplausos y estoqueando lo hizo muy 
en serio y como los grandes cosechando p á l m a s y s im-
p a t í a s . 
E l segundo n ú m e r o del e s p e c t á c u l o eran dos becerros 
erales para la troupe charlolesca compuesta de Max-Lin -
der, Tor ib io y T o n t o l i n i , los cuales hicieron su apar ic ión 
en un original au tomóv i l «ad hoc» y luego en sus diferen-
tes suertes hicieron bastante de re í r y cosecharon sus 
obligados coscorrones y muchas palmas. 
L a charlotada gus tó porque es como todas las de este 
género de Charlot 's, Llapisera y C o m p a ñ í a . 
L a entrada mejor que la de ayer y el públ ico m á s con-
t e n t o . - C H I R O N I . 
(Fo t f . Veque.) 
lliiPi 
LA ífftOOT» MAX-LINDKR EN ÜNA tm LAS .SUERTES» QUE EJECUTARON 
TOROS Y TOREROS 
A L MARGEN D E U N LIBRO 
D O S H O M B R E S D E P R O 
Bruno del Amo, Recortes, y Ventura B a g ü e s , Don 
Ventura: he aquí dos hombres verdaderamente for-
midables. Yo me atrevo á dar por incontrovertible, 
sin temor á equivocarme, que no hay actualmente, 
dentro del campo no muy extenso de las letras tau-
rómacas ,un erudito capaz de hacer el terceto digna-
mente á este par áe fenómenos de la invest igación. 
E l caso de Recortes y Don Ventura es admirable: 
dos hombres que se pasan los días de turbio en 
turbio trabajando para ganarse honradamente su 
sustento, y que aún tienen humor para permanecer 
muchas noches casi dé claro en claro buscando y 
rebuscando entre libros, libracos y librotes, folle-
tos y hojas sueltas, revistas y per iódicos , carteles 
de toros y demás fárrago de papeles diversos, los 
datos estadís t icos , los detalles curiosos, las notas 
biográficas, todos los apuntes, en fin, que les sirven 
para confeccionar sus trabajos his tóricos; estos dos 
hombres, digo, son el ejemplo más cabal de afición, 
de paciencia, de perseverancia, de fe ciega en el 
fruto de sus vigi l ias , cuyas fatigas menosprecian, 
dándolas por bien sufridas, ante la satisfacción de 
haber proporcionado al mundo tau rómaco unas pá-
ginas de consulta, á las cuales iremos nosotros á 
inquir i r los hechos ya sumidos en la oscuridad de 
los tiempos lejanos, para luego alardear de erudi-
ción á cOsta del sudor ajeno, de cuya laboriosidad 
usamos y abusamos c ó m o d a m e n t e aun á trueque 
de ser motejados de eruditos á la violeta. . . ¡Y estos 
dos hombres no se han vuelto locos todavía entre 
tantos papelotes, muchos de los cuales no son 
menos perniciosos que aquellos libros de caballe-
r ías que trastornaron el seso al inmortal hidalgo de 
la Mancha! ¡Y istos dos hombres ; ' con t inúan cuer-
DON VENTURA 
dos, y como tales piensan y discurren y hablan en 
sus producciones! ¿No constituyen un caso extra-
ordinario de inmunidad contra la locura? 
No he de tratar de la obra completa de su vida: 
uno de ellos. Recortes, de sobra es conocido entre 
los aficionados á leer cosas de toros; el otro, Don 
Ventura, que no es tan veterano en estos meneste-
res, va consolidando paulatinamente su fama y ya 
tiene una firma cuyo valor se cotiza muy alto en el 
mercado t au rómaco . 
Ligados ambos por estrecha y leal amistad (Dios 
los cría y ellos se juntan), han colaborado ahora al 
a l imón en el l ibro que ha provocado estas l íneas . 
Con decirte, lector, que se trata de un l ibro de crí-
tica y estadís t ica , t endr í a hecho su mejor elogio; 
pero he de informarte algo más, siquiera no sea 
muy detalladamente. 
E l l ibro en cuestión se t i tula «Toros , bueyes y . . . 
monas en 1916», primero de una serie que continua-
rán publicando anualmente, y detalla el número dé 
toros y novillos de ganader ías asociadas corridos 
en las plazas, su presentación, bravura ó manse-
dumbre, fecha y plaza en que se corrieron, etc., á 
más de una crí t ica sobre la ganader ía , todo ello con 
la rigurosa exactitud y acertado ju ic io que distin-
guen á estos dos escritores. Encabezan el l ibro unos 
párrafos á manera de prólogo de Recortes, y lo da fin 
un epílogo muy substancioso de los dos firmantes. 
Bien querr ía yo transcribir algunos puntos de la 
obrita; pero me 16 veda la t i ranía del espacio. Com-
prad el l ibro , leedlo y guardadlo, que es de los que 
quedan, dé los que son más necesarios cuanto más 
tiempo transcurre. Y que podáis llegar á comprar 
los que le sigan, por lo menos hasta que sumen 
cuarenta y nueve m á s , lo cual significaría que vos-
otros habr ía is vivido cincuenta años y que los auto-
res hab r í an cumplido las bodas de oro de su consor-
cio l i terario. Texto y dibujos de L .ü. 
L A S E M A N A E N M A D R I D 
Por fin parece que no nos quedaremos sin ó p e r a en el 
R.eal esta temporada. Han salido ya para Barcelona y 
Milán, el conde de Cazal, Delegado regio del teatro de la 
plaza de Oriente, y el señor Salarich; en la ciudad condal 
ha rán proposiciones de contrato al tenor Schipa y á va-
rios cantantes más y desde Mi lán ges t iona rá la contrata 
de algunos otros artistas, entre cuyos nombres suenan, 
como m á s imoortantes. la Gagliardi , Caruso, T i t t a Ruffo 
y Cha l i ap ín . Deseamos que el éxi to a c o m p a ñ e en su labor 
á los señores conde de Cazal y Salarich, pues ya vá sien» 
do hora de que nuestro re-
gio coliseo recobre el esplen-
dor que ha perdido. 
T a m b i é n parece que aho-
ra va de veras en el Teatro 
Mar t in , aunquenada t e n d r í a 
de part icular que se vieran 
nuevamente precisados á dar 
el cerrojazo, toda vez que la 
compañía no es muy á p r o p ó -
sito que digamos para llevar 
á feliz t é rmino una larga 
c a m p a ñ a . 
Gracias á M a r í a López 
Mar t ínez , la hermosa t iple 
conocida desan taño por los 
públicos de eslava y del Có-
mico, se van salvando mal 
que bien las obras que se re-
presentan en M a r t i n . 
La función inaugural fué 
dedicada á la Asociación de 
la Prensa, y, aparte de la rea-
par ic ión de la ya citada t i -
ple, constituyeron el «clon» 
de la fiesta las encantadoras 
Chelito y Preciosilla, que se 
hartaron de oír aplausos. 
Alarcón se dis t inguió tam-
bién; pero no ha de servir de 
puntal á la compañ ía de Mar-
t i n , pues se va con Mat i lde 
Moreno y Vil lagómez á Cer-
vantes. 
Han presentado en este 
teatro, por cierto de muy 
mala manera, una obra t i t u -
lada «Diana y Re t re ta» , de 
los señores Jover y Llopis , 
los cuales, dicho sea en ho-
nor á la verdad, han fracasa-
do lamentablemente, pese á 
los esfuerzos de los actores y 
actrices. 
En Lara d e b u t ó Colombia, 
fina cancionista que á su be-
lleza y elegancia une la bon-
dad y el gusto de su expre-
sión. F u é muy aplaudida por 
la selecta concurrencia. 
En Apolo se puso en esce-
na un sa íne te l í r ico que es 
unarefundic ión de una come-
dia estrenada en Lara con 
halagüeño éx i to . M a r t í n e z 
Sierra se ha equivocado por 
esta vez, sin que le haya sa-
cado á flote Tur ina , cuya 
música no tiene relieve ní 
melodía. No coadyuvaron L A T I P L E D E L , TEATRO APOLO CONSUELO, MAYENDIA 
tampoco á la sa lvación de «La mujer del héroe» , nombre 
del sa íne te , los artistas que lo interpretaron. 
E n Price ha terminado B o r r á s , y esta semana empie-
zan la G á m e z y Codina, que c u l t i v a r á n el melodrama á 
todo pasto. 
E n cuanto á estrenos, se preparan los siguientes: una 
obra de Arniches, t i tu lada «La señor i ta de Trevélez», en 
Lara; la opereta «Eva Idea l» , en Novedades; la c o m e d í a 
de magia «El b o t ó n de nácar» , de Sinesio Delgado y 
Luna, en Apolo, en cuyo Teatro p o n d r á n en breve «El se-
ñor Pandolfo»; la opereta de 
Lepina y González del Toro, 
música de J iménez , t i tulada 
«La embajadora, en la Zar-
zuela; la comedia «La buena 
estre l la», de Garr ido, en el 
C ó m i c o ; la comedia «Los 
ausentes», de Sassone, en el 
Infanta Isabel; otra de Asen-
jo y Torres del Alamo, en el 
P r í n c i p e Alfonso; la pantomi-
ma «Navidad» , de Mar t í nez 
Sierra y Tur ina , en Eslava; 
y Ya es bastante, ¿ver-
dad? Pues t amb ién Antonio 
Paso y Joaqu ín Aba t í quie-
ren dar otro golpecito en la 
Comedia. 
E n los 'ícines», nada sen-
sacional; pero hemos de de-
dicar siquiera unas palabras 
para censurar la senda que 
siguen el Tr ianon Palace y 
la Gran Vía, los cuales dan 
pel ículas malas y ya conoci-
das, y cobran como sí todo lo 
quedan fuera bueno, intere-
sante ynuevo. 
Así, el Tr ianon nos ha lar-
gado un «film», marca Keys-
tone, que se p resen tó hace ya 
tiempo en Banavente; y en 
la Gran Vía hemos v¡sto«Ju-
l io Césa r» , cinta ya exhibi-
da en un salón de la calle 
G é n o v a . 
Hacen mal estos «cines» en 
no dar gusto al públ ico pues 
se exponen á que ése l e s , 
abandone y luego no p o d r í a n 
a t r aé r se lo de nuevo. 
No queremos terminar es-
tas lineas sin dar la bienve-
nida a l eminente Maeter-
linck, que se encuentra en-
tre nosotros hace unos d í a s 
con su esposa. 
Y á p r o p ó s i t o : en el cartel 
de abono d é l a Princesa se 
anunc ió el estreno de ,« Sor 
Bea t r i z» , bella obra de Mae-
terlinck traducida por Mar-, 
t ínez Sierra; ¿no se pod r í a 
aprovechar la o c a s i ó n d e la 
presencia del glorioso li te-
ratoy es t renar«Sop Beatriz»? 
A R A M I S 
(Fot. Calva che,) 
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E M I L I O T H U I L L I E R 
Apoyando el codo en la pared y la cabeza en la mano, 
con la mirada perdida én lo imaginario, como si vislum-
brase algo en la confusa lontananza de los tristes recuer-
dos, el insigne comediante me habla del estreno de Juan 
fosé, la obra maestra de Dicenta, pronunciando paula t i -
namente las palabras, con voz un tanto velada por la emo-
ción, con la voz apagada que suele usar la tristeza cuando 
habla de las cosas que fueron... 
Aquella noche de triunfo trae hogaño á su mente la ima-
gen de una madre que ya no existe, de la suya, y á su 
alma el doloroso frío de la ineluctable ausencia... 
Dejando caer las s í l abas déb i lmen te , con intervalo entre 
cada trase, me habla T h u i l l i e r de las incidencias del es-
treno, cuyo definitivo éxi to presenciaron y compartieron 
dos madres: la de Dicenta y la suya; y en los ojos del 
actor, á punto de ser nublados por las l á g r i m a s que pug-
nan por aparecer en ellos, se adivina el sentimiento de un 
co razón que rememora las a ñ o r a n z a s de la ya desapareci-
da madre que le dio el ser. 
A l cabo de un buen rato de silencio, y sin cambiar la 
postura n i la vaga d i recc ión de la mirada, Thu i l l i e r ex-
c l a m ó : 
— | A y ! Aquella noche, cuando el t e lón se alzaba repeti-
das veces ante tas clamorosa ovaciodos del púb l i co , n i 
mis ojos velan á los espectadores ni mis oídos escuchaban 
los aplausos: tan solo me daba yo cuenta del llanto de 
a legr ía de aquellas dos viejecitas, ¡pobres madres!, que 
desde sus palcos respectivos contemplaban á sus hijos, á 
Dicenta y á mí , amorosamente, orgullosamente... 
Y a ñ a d i ó , torciendo el curso de sus ideas: 
—Yo pretendo ahora que se represente Juan José todos 
los años en un d ía determinado, que bien pudiera ser 
el i o de Mayo, fiesta de los trabajadores; pero no sé, no 
sé . . Allá veremos. 
De pronto, con a d e m á n nervioso, pasóse la mano por la 
trente, gesto ahuyentador de los malhadados pensamien-
tos que bu l l í an en ella, y me rogó que h a b l á s e m o s de otra 
cosa. Yo encaucé la conversac ión hacia los tiempos actua-
les, comentando los derroteros de la m a y o r í a de los auto-
res y la crisis que atraviesa el teatro de las naciones euro-
d e á caausa de la guerra, . 
— ¿No le parece á usted D . E m i l i o , que nuestros auto-
res, salvo contadas y honrosas excepciones, no laboran 
con mucho acierto en pro del prestigio de nuestro teatro, 
y que el p ú b l i c o . . . 
No me dejó concluir . 
—¡Qúiá! ¡quiá!, amigo mío; cierta es la crisis de nues-
tro teatro, pero no es comparable, ni con mucho, á la del 
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teatro extranjero; y respecto á la l ibre astracanada, cuan-
to m á s se cultive, mejor: asi el púb l i co se c a n s a r á pronto 
de tener mal gusto, que lo que no es bueno hastia cuando 
oo se toma en pequeñas dosis. 
Sí, £>• E m i l i o , es verdad; pero son pocos los que valen 
para enseñar al públ ico á tener buen gusto; y esos pocos 
rompen la pluma ó la cuelgan de una espetera, como ase-
guran de Benavente... 
Una carcajada fué la primera respuesta que obtuve. 
—¿Que Benavente deja de escribir? ¡Pero en q u é cabe-
za humana, hombre de Dios, puede caber t a m a ñ o ab-
surdo! 
—¡Ojalá no sea cierto! Eso ser ía un delito de lesa pa-
tr ia , y no es de presumir que D . Jacinto... Pero pronto he 
de saiir de dudas, porque pienso i r yo mismo a pregun-
tá r se lo . Y diga usted, don E m i l i o : ¿qué autor es su pre-
ferido? 
—¡Vaya una preguntita! Admiro á Benavente, á L ina -
res Kivas, á l o s Quintero.. . Yo es t rené la primera obra del 
maestro, «El niao ajeno», y he estrenado muchas de sus 
obras. 
— Vamos, que su favorito es D . Jacinto. 
— Hombre, le prefiero porque hace el género m á s á pro-
pósi to para mí : la alta comedia. 
— Y yo le alabo á usted el gusto, porque yo t a m b i é n 
admiro sin distingos á Benavente. ¡Oh, el eximio D . Ja-
cinto! ¡Nadie lo mueva! u ; 
E n el transcurso de nuestra charla, Thu i l l i e r me fué 
poniendo al corriente de su vida teatral. Aún no tenía 
diez y ocho años cuando vino de Málaga , su ciudad na-
ta l , exclusivamente para estudiar la «car rera de cómico» 
en el Conservatorio. E l que andando el tiempo hab ía de 
ser primer actor con la Guerrero y Mendoza y director 
de la com p añ í a de Lara , se p r e sen tó por primera vez al 
públ ico en el Teatro Novedades; el que hab ía de llegar á 
inclinar el busto ceremoniosamente 
ante las muestras de agrado y bene-
plác i to de manos perfumadas , en-
guantadas finamente, oyó los prime-
ros aplausos de las verduleras de la 
plaza de la Cebada ¡El, tan correc-
to y exquisito en la conversación y en 
el t rato, tan ar is tocrá t ico en el gesto, 
tan gran señor en todo!... Luego, la 
compañ í a de Mario y Cepillo; des-
pués . . . De una en otra fuimos á pa-
rar á la que formó con la X i rgu hace 
algunos años . 
—Para una vez, basta —me dice 
Thu i l l i e r—. F u é un mal paso que 
nunca debí de haber dado, porque. . 
Pero dejemos á un lado esto: es me-
jor no hablar de ciertas cosas. 
Yo insiste despiadadamente. E l 
tono de contrariedad con que habla 
excita m i malsana curiosidad. 
—¿No le gusta la X i r g u , don E m i -
lio? 
- .¿-Mire usted, á mí lo que no me 
gusta es emit i r opiniones sobre mis 
c o m p a ñ e r o s ; pero si alguna vez ha-
blo de ellos, digo francamente lo que 
me parecen, sin ocultar lo que pien-
so n i disimularlo con h ipóc r i t a s eu-
femismos, como.. . X . Y ya que usted 
me incita, le d i ré que la X i r g u es, á 
mi entender, el « C h a m p a g n e Codor-
niú» de las actrices. No creo en ella: 
eso es todo. Puede usted decir que 
no creo en ella. 
Y para apartarme del escabroso 
tema, me a p r e m i ó : 
—¿Qué m á s quiere saber? Pre-
gún teme . 
—¿Qué públ ico le agrada más? 
—Madr id ; nada m á s que M a d r i d . 
—Sí, para los actores de su talla. . . 
—No; para todos, para todos. Es 
el mejor públ ico que conozco: da 
gusto trabajar ante é l . 
—¿Cuándo estudia usted los pa-
peles? 
—De noche y en la cama siempre. 
Todo lo bueno y todo ló malo, se me 
ocurre en la cama. ¡Pa labra ! 
Reimos la picante agudeza, y yo, con peor in tención 
que un marrajo de M i u r a , dije: 
—Es verdad, la cama nos sugiere ideas de amor y de 
dolor. ¿Cuá les son sus í ficit net ? 
—Comer dulces y jugar al tresillo. ¡Ya ve usted q u é 
frivolidades! Y luego dicen por ahí . . . Pero no haga caso: 
yo no soy ni más mámenos que los demás , y le digo muy 
seriamente que me deleitan como nada los dulces y el 
tresi l lo. 
—¿Ha ganado usted mucho dinero? 
— A l tresillo, poco: para dulces, 
— Y en el teatro... 
— Bastante, bastante; pero azares de la vida y desdi-
chas de familia me lo hicieron perder todo, todo... 
E l rostro j o v i a l de Thu i l l i e r ent r i s tec ióse . Por el cielo 
despejado de su frente deb ió de pasar un n u b a r r ó n de 
pesadumbre; y en mi memoria se fueron sucediendo los 
c a p í t u l o s de cierta penosa h i s to r i a . . , 
E l transpunte de Lara vino con gran oportunidad á sa-
carnos de aquella s i tuación harto embarazosa. 
—Don Emi l io . . . 
Nos despedimos. E l gran actor se dir igió h a c í a la esce-
na, ¡donde t e n d r í a que disimular el dolor de E U alma en 
beneficio de la sa rcás t i ca veracidad dé la farsa L a figura 
elegante del procer farandulero, pulcramente ataviado 
con un caprichoso traje de chaquet color gris perla, des-
aparec ió entre dos bastidores. T a l vez aparecer ía en esce-
na pronunciando una frase jocosa, ó un ch i s té , ó r i éndose 
á carcajadas... 
L u i s U R I A R T E . 
(FolS.Eocero. 
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Borrás . 
Una gloria^nacional 
con figura y con pulmones. 
Es grande, enorme, genial, 
y , en fin, el t ipo ideal 
para pregonar melones. 
Thuill ier. 
Es el trasunto de Mar io 
y es el clásico g a l á n . 
U n actor extraordinario 
con m á s cuentas que un rosario 
y m á s l isto que un «Don Juan» 
Fuentes. 
L a voz es aguardentosa, 
pero, á pesar de la voz, 
tiene Fuentes arte y . . . «cosa», 
según dice cierta hermosa 
que va á un palco tornavoz. 
Bonafé. 
Paso, y otros que no cuento, 
le deben á Bonafé 
el noventa y seis por ciento 
del t r imestral r end imien to . . . 
¡Y no le dan ni café! 
Llano. 
Es un excelente actor, 
pero como director 
a r t í s t i co , don Luis, 
poniendo á Dios en un tr is , 
no es malo, sino peor. 
Vilches. 
Ernesto va muy l igero 
y se le han ido los pies. 
Todo gran farandulero, 
e s tud ió mucho, primero, 
y bebió poco, de spués . 
Chicote. 
Aquel que á una R e d a c c i ó n 
vaya de visita, note 
en la sala un car te lón 
con la siguiente i n s c r i p c i ó n : 
«No meterse con Chico te» . 
Ortas. 
Que vale, sabido es ya . 
Yo le aplaudo y yo le admiro, 
pero al « t rága la» que da ; 
con su esposa y su p a p á , , , 
¡no hay derecho, Casimiro! 
Moncayo. . : 
Los éx i tos y clamores 
que adornaron su camino, 
hoy se han vuelto sinsabores. . . 
¡Qué implacable es el destino 
con los terceros actores! 
P e ñ a . 
Con ser P e ñ a un g r á n artista, 
sus m é r i t o s m á s notables 
son el acierto y la vista 
que tiene haciendo una lista 
de estrenos, todos silbables. 
Aparici. 
No es, talmente, un decidor 
castizo de añejas fablas, 
mas, no obstante, este señor 
cumple muy bien como actor 
y se defiende en las tablas. 
Dibu jo de Agust ín) FiGARITO. 
TOBOS Y TOREROS 
Los revisteros.—Maximiliano Clavo, «Coritito y Oro) 
A l renunciar iCor into y Oro» el puesto que ocupaba en Éspañi Ñtievx, pe rd ió el popular diario de la noche, 
un elemento valioso, que es de presumir aproveche pronto otra publ icac ión , porque Clavo, á m á s de ser un 
cri t ico taurino de pos t ín , es un periodista que conoce el oficio, y por tanto resulta un factor ú t i l í s imo en una 
r e d a c c i ó n . 
AdCorinto y Oro», entusiasta de la fiesta nacional, se le puede considerar como un pa lad ín brioso y comen-
tador amenís imo de la misma, y como la añc ión y el públ ico en general ha apreciado estas cualidades, no tiene 
reparos en hacerle objeto de una hon ros í s ima es t imac ión que en él es una nota de positivo honor en la 
carrera del querido c o m p a ñ e r o . (Fot . A'fonso.) 
TOROS V TOIRÉROS 
Tienta en la ganadería del Sr. Marqués de Villagodio 
Se e f e c t u ó la t i en ta de 4 0 erales: de ellos 
han resultado siete superiores, siete muy bue-
nos y media docena malos. 
Se Ies e c h ó t a m b i é n el palo á 35 becerras, 
que han resultado en su m a y o r í a buenas. Tan -
to los machos como las hembras, boni tos , bue-
nos mozos y de poder . 
A l capotear una era l , fué alcanzado el «Sor -
d o » , resul tando con un puntazo l e v é en el 
muslo derecho. 
Con un t iempo magn í f i co se hizo el herra-
dero de 112 a ñ o j o s , por mi t ad de machos y 
hembras. 
Ofició de tentador T o m á s Bravo «Re lámpa -
g o » , y ac tuaron como peones L e c u m b e r r i , 
E L MARQUES D E VILLAGODIO MARCANDO UN B E C E R R O 
vFot. Antonio Calvaclie.) 
E L MARQUÉS DE VILLAGODIO 
(Fot. Antonio Calvache.) 
Calvache y el « S o r d o » , que se han lucido mu-
cho. D i r i g i ó , con g ran pericia , el ganader© 
Sr. M a r q u é s de V i l l a g o d i o . 
H u b o muchos invi tados de R í o s e c o y Cora-
ses y el general A l v a r e z del Manzano, gober-
nador mi l i t a r de Zamora , varios jefes y oficia-
les, J o a q u í n B e l l s o l á (Relance) y D . Ricardo 
Maiz , de Bi lbao . 
Para reasumir, diremos que se pasaron unos 
d ías excelentes en las hermosas dehesas de 
R í o s e c o y Coreses, m o s t r á n d o s e el m a r q u é s de 
Vi l l agod io a m a b i l í s i m o con sus numerosos in-
vi tados. 
B E C E R R O S QUE PRONTO ANDARÁN POR ESAS PLAZAS (Fot. 'Marqués de Villagodio.) 
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NOVILLOS EN ZAKAGOZA 
/ Octubre, 1916. 
Seis novillos de D. José Bueno, para Santolaria, Her rer in 
y Revert i l lo. 
E l ganado resu l tó más pequeño que el l idiado otras tardes, 
pero fué b r a v u c ó n y cumpl ió . 
Santolaria, toreó con valent ía y muy buenos deseos. Con el 
acero, a p u n t ó nuevamente su buen estilo de matador que 
otras veces d e m o s t r ó y e scuchó merecidos aplausos. 
Herrer in se hizo aplaudir en unas buenas verónicas , y con 
el trapo rojo hizo dos buenas faenas. 
A su primero, lo ma tó con poca fortuna y le dieron un 
aviso, y en el quinto, que lo p a s a p o r t ó de un pinchazo y una 
buena estocada, hubo ovación y pe t ic ión de oreja. 
Revertillo salió con ganas de palmas y estuvo va len tón 
Dió cuenta del tercero, de un espadazo un poco pasado y 
se le ap l aud ió , y al que ce r ró plaza, lo m a n d ó al desolladeio 
de media estocada caída y un buen pinchazo. 
La entrada, un lleno — Z A B A Y . 
SANTOLARIA ENTRANDO A MATAR SU PRIMERO HRRRRRIN;ENÍ,ÜN;PASB AYUDADO A SU SKGUNDO 
W B m J 
: 
H E R R E R I N E N UNA VERÓNICA A SU PRIMERO (Fots. Savoini. 
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Toros en Corima y becerros en Barcelona 
J é 
BARCELONA.—MAX-LINDER, SU CLOWN Y E L BOTONES 
(Fot. Arte.) 
Plaza Monumental 
Barcelona, 12 Noviembre de 1616. 
Con un d ía e sp lénd ido y una bastante buena en-
trada, verificóse una corr ida de becerros anuncia-
da á beneficio de los empleados de dicho monumen. 
tal circo. 
Los becerros fueron de escaso respeto y no mu-
cha bravura. 
E l primer becerrillo fué l idiado por un nuevo 
terceto cómico compuesto por tres modestos aficio-
nados vestidos de Max-Linder , clcwn excéntr ico y 
un botones. 
E l terceto gus tó y fué aplaudido. Max-Linder 
sal tó, bander i l l eó y m a t ó bien, revelando mucha 
voluntad y algún conocimiento t áu r i co . E l clcwn 
tuvo momentos que hizo reir y el botones t rabajó 
bastante. 
E l segundo y tercero fueron lidiados por varios 
empleados de la plaza. 
E l tercero lo banderillearon, solo regularmente, 
los nuevos fenómenos novilieriles Nacional y E m i . 
l io Méndez , que en estos dos bscerros actuaron de 
directores y auxiliares. 
Y en el cuarto y ú l t imo, cosecharon aplausos los 
burlescos «Sánchez Charlot y su familia.» 
E l públ ico pasó una agradable «velada» i n . 
vernal. 
B A R R A B A S I T O . 
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C Q R t Ñ A 3 , D E S E P T I E M B R E . - O K L I T A EN ÜN PASE DE R O D I L L A S A L TEROEBO (Fot. Ferrer) 
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TOROS Y NOVILLOS EN PROVINCIAS 
Motril, 22 Octubre me. 
A mi distinguido amigo é inteligente 
crítico taurino «Recortes», en Madrid. 
Pues, señor , empecemos por partes, pues aunque ya la 
afición mot r i l eña conoce los antecedentes de esta fiesta y 
la o rgan izac ión y resultado por habar presenciado la c o -
r r i d a , quiero que t a m b i é n «la gente de fuera», conozca 
los pormenores de ella y haga los comentarios que crea 
oportunos. Se h a b í a anunciado en los carteles que toma-
r ían p ¿ r t e (Lagar t i j i l lo I I I» y Manuel Salinas, para des-
pachar mano á mano cuatro novillos de D . Romualdo 
J iménez , de La Carol ina. £1 púb l i co ya tenia las rases 
m á s que vistas, puesto que estaban encerradas en los co-
rrales inmediatos á la plaza, desde el d ía 17, en que llega-
ron. Pero lo que pasa en esta vida; Posada mata la cor r i -
da del d ía 18, piensa lo que piensa, se queda en és tá hasta 
el día de la novil lada, se transforma el cartel anunciador, 
Posada se convierte á la par que torero en empresa, los 
novillos t a m b i é n se convierten en toros, y se anuncia en 
programas «una gran corrida de toros, con los cuatro be-
cerros de D . Romualdo, que h a b í a en los corrales, para 
estoquear tres de ellos Curro Posada y el ú l t i m o , el sobre-
saliente «Lagart i j i l lo I I I » . ¿Qué esto no puede ser? ¿Qué 
es imposible? ¡pues mis paisanos tienen la palabra! Estos 
toreri tos de hoy día cometen tantos abusos, que seles 
importa un bledo t i r a r eí arte y su r epu t ac ión por los sue-
los. Pero aqu í es tá quien viene á poner las cartas boca 
arr iba y á hablar cada verdad como un puño . 
¿ H a y quien crea que Posada, un torero de su ca tegor ía , 
con abono y alternativa en la Plaza de Madr id , que alter-
na con los astros del toreo, se comprometa á matar tres 
chotos indecentes, con pitones como p l á t a n o s y erales, 
pues si acaso t e n d r í a n dos años y tres yerbas? Pues en 
en efecto, asi se ha celebrado la novillada del d ía 22; y 
que tuvo como resultado un gran fracaso, por parte de 
toros y toreros. 
Posada tuvo la culpa y le estuvo bien merecido. Q u i t ó 
á dos modestos novilleros una corrida, ¿pa ra qué? ¿para 
a p u n t á r s e l a él en su haber en la e s t a d í s t i c a á fin de tem-
porada, como una corr ida de toros? ¡Parece mentira, que 
un torero de la. importancia y ca tegor ía de Carro Posada 
descienda á tanto! 
Y vamos al grano. La tarde está lluviosa y triste y la 
mi tad de la plaza se encuentra vacía . Hoy preside el hijo 
del Sr, Alcalde, D . Miguel P é r e z , y le asesora mi querido 
amigo y buen aficionado «Claveles» 
Pr imero. «Goloso», colorao, núm. , 76. Posada lo salu-
da con unos lances buenos y «Lagartiji l lo» con otros de 
la misma calidad; el novillo se declara manso desde el 
pr incipio y a c o s á n d o l e los picadores, solo toma de é s to s 
tres refilonazos y dá dos ca ída s . L a gente de á pie le cuel-
gan tres pares de zarcillos y yá se le a p a g ó el gasalbece-
rrete, el que b ú s c a la salida saltando la barrera por el lado 
del sol y dando varios sustos á los que andaban por el 
cal le jón. Vuelve al anillo y Cur r i to de azul y oro, mata-
dor de toros, se acerca á aquel eral m a n s u r t ó n y dá va-
rios pases descompuesto. ¿Us ted , Curro, que mata toros 
grandes y con cuernos, le cob ró miedo á un choto sin de-
fensas? , , ' •'; ' • 
Da cinco ó seis pinchazos y se lo qui ta de delante con 
un golletazo infame en la misma tabla del cuello. 
Segundo. «Pensat ivo», berrendo en negro, careto, nú -
mero, 82. Curro le tiende el percal y dá varias ve rón icas 
y navarras bien instrumentadas; el bichejo es algo topón 
y acepta cuatro picotazos dando tres ca ídas . 
Posada coge los palitroques y coloca un par de frente, 
otro á la media vuelta (que es menos expuesto) cayéndo-
se un palo y repite con otro par en la misma suerte, no 
consiguiendo clavar m á s que una banderil la. 
¡Se ha lucido usted tocayo! Coge las armas torcidas y 
br inda al hi jo del dueño de la fonda en que se hospeda y 
dá tres por alto, uno afarolado y un molinete para media 
estocada pescuecera. Pues bien por esta faena, se le con-
cede la oreja tan injustamente. Señor , ¿en q u é p a í s v i v i -
mos? E l brindado lo obsequia con una caja de habanos 
(¿pe ros i Curr i to no fuma?) y una medalla de oro d é l a 
Virgen del Carmen. 
Tercero. «Jabonero», ret into albardado, n ú m , 63; de 
salida se cuela suelto en los caballos y le t ientan la piel 
tres veces, una de ellas con un marronazo, dá una ca ída 
y lo acosan los de aupa saliendo á los medios; toma por 
fia una vara en regla despenando una sardina. E l públ i -
co pide á voz en cuello que se toguee el bicho y no es 
atendido. 
Los subalternos salen con las frías y ponen dos pares 
de frente, uno á la media vuelta y otro aprovechando de 
«Riañito» superior, pasando á la j u r i sd i cc ión de Posada, 
que h a b í a brindado á una r e u n i ó n de los asoleados, aun-
que estaban en sombra por la tarde que hac í a . Tiende la 
flámula y dá dos por alto y uno natural para entrar con 
media contraria y ladeada, un pinchazo saltando el esto-
que, m á s pases por alto y sufre una colada, un pinchazo 
á toro parado, otro sa l iéndose el toro de la suerte y una 
en tablas á paso de banderillas, e c h á n d o s e el toro. L a 
faena se hizo pesada por culpa del nov i l lo , pues difícil-
mente se c o r r e r á una res en esta plaza m á s mansa que la 
reseñada . ¿ Pero qu ién le m a n d ó á Posada encerrarse con 
esta clase de ganado, para tocar d e s p u é s estas conse-
cuencias? 
Cuarto. «Avión», berrendo en negro, núm. 54, otro 
manso comp el anterior. «Colores» lo toma por v e r ó n i c a s 
y navarras siendo muy aplaudido. Hace como que toma 
tres varas y dá una ca ída . «Lagart i j i l lo» y Posada supe-
r i o r en quites. «Moreno» coloca u n par ca ído , Zúñ iga 
otro trasero y cierra el tercio el primero con uno á toro 
parado. ¡Cámara , los mejores banderil leros de «Graná», 
que malos habé i s ftestao»! «Lagar t i j i l lo III» de morado y 
oro, brinda al palco presidencial y dá uno por alto., otro 
de pecho forzado y después una serie de pases embaru-
llado, terminando con un golletazo, por no ser menos que 
Posada, 
R E S U M E N . — S i los toros de la anterior corr ida en-
cajaban en una novillada, los becerros de hoy eran á pro-
pós i to para una capea; yo los hubiera puesto en «adobo» 
que es como mejor es tán los chotos; ¡todos debieron ser 
fogueados! ¿pero y ese reglamento, para qué sirve? ¿no se 
ha hecho y se ha aprobado en el Gobierno c i v i l , de Gra-
nada, para que se r i ja por él nuestra Plaza de Toros? ¿O 
es que las noches de desvelo que hemos pasado «Clave-
les» y yo para escribirlo y poner en él todo nuestro inte-
rés y entusiasmo, vá á servir para guardar tolerancias á 
diestros y ganaderos, siendo ellos los primeros que to-
man la cosa á chacota? 
Los pocos que acudimos á presenciar la fiesta, sufrimos 
Una gran decepción , pues t en íamos las esperanzas pues-
tas en la novillada y és ta nos d ió el chasco. 
Es una l á s t ima no presentar ganado bravo, pues esto vá 
en contra de los intereses de la Empresa y es matar la 
escasa afición de esta tierra, en vez de alentarla. 
L a gente de á pie y de á caballo. Posada y «Lagar t i j i -
llo I I I» , como decía el «Guer ra» : «malegro de verte gua-
no». A estas horas desde que hay toros en M o t r i l , no he-
mos visto matar á un toro, ¡bien matado!, más que al 
«Moni» hace dos años , en la plaza de Retana. 
No quiero detallar m á s pormenores. 
Me queda la sa t is facción del reo que muere inocente 
diciendo la verdad, para t ranqui l idad de su conciencia. 
P rome t í ser veraz en mis apuntes al reseñar las corridas 
de feria y lo he cumplido trasladando á las cuarti l las lo 
que mis ojos vieron en la plaza; y no puedo decir que es 
blanco, lo que otros tantos han visto negro; porque seria 
para mí bochornoso, que un solo aficionado de esta t ierra 
me dijera que no eran ciertos mis apuntes y ante eso y 
que algunos aficionados granadinos que han visto las co-
rridas se r ían de mí, quiero que resplandezca la verdad 
de los hechos. 
Así es, que es tén tranquilos los aficionados mot r i l eños 
y confíen en su modesto revistero de toros, que no se deja 
arrastrar por paqueñas pasiones; y que sus controversias 
en pro de la fiesta, han de servir de es t ímulo á todos en 
general. 
Sepan los toreros, chicos y grandes, que en este aparta-
do r incón de E s p a ñ a , hay quien todav í a entienda de toros 
y que el diestro que v i sta el traje de luces para salir á to-
rear en nuestra plaza, no viene á cobrar y á salir del paso 
sino á cumpl i r con su obl igación, procurando antes atar-
se bien los «machos» de la ta legui l la .—PAQUIRO 
Correo de «Toros y Toreros» 
F . B.•-Cádiz . Mande la revista y fotografías del festival 
y se pub l i c a r án , V 
U n lector,--Barcelona. Veremos de atender sus indica-
ciones. Gracias. 
L . N . - V a l l a d o l i d . ¿Qué hay de las fotografías? 
TOROS Y TOREROS 
, E l acreditado ganadero salmantino Sr. Carreros, hace 
varios d í a s efectuó la t ienta de 73 becerras de su ganade-
r ía , desechando 25 y aprobando como superiores 20 y 
homo buenas 28. 
Ac tuó de tentador el picador aPon tonero» , aux i l i ándo le 
en la faena el espada Diee^o M a z q u i a r á n « F o r t u n a » , y los 
novilleros Manuel Sagasti y Juan Luis d é l a Rosa, que 
bregaron mucho y bien. * * * 
D . Vic tor iano Santisteban, empresario d é l a plaza de 
toros de Vista Aleare, de Bilbao, ha nombrado su repre-
sentante en Madrid, al inteligente aficionado D . Jesús Za-
rrabeit ia . -
* * 
E l buen amigo nuestro Antoñ i to S á n c h e z - F u s t e r , que 
vive en la Plaza de Santa Bárbara , 7, duplicado, de esta 
v i l l a y corte, se ha encargado de la r e p r e s e n t a c i ó n del 
matador de toros «Bienven ida» . 
* * * 
Sabido el conocimiento que de las cosas t a u r ó m a c a s 
tiene tan excelente óficionado y su gran act ividad, es de 
presumir que Manuel Mejias no t e n d r á que arrepentirse 
de tan acertada des ignac ión . 
Q A S A S R E C O M E N D A D A S 
P O R " p D R O S Y T O R E R O S X 
AGUAS MINERALES 
G a r a b a ñ a , — L a mejor. Purgante, depurativa, antibiliosa, antiherpé-
; tica. Oficinas, Lealtad, i 2 . 
PeñagallO —Purgante de Loecbes. Depurativa, antiartrítica, anti-
herpétka. Oficinas, Montera, 29, bajo. 
• ALMACENES DE PAPEL 
P. Martin Pastor.—Mariana Pineda, 2 al 8. 
AUTOMÓVILES, MOTOS Y BICICLETAS 
OuldO Glaretta.—Accesorios para automóviles. Bordadores, 11. 
BARES Y CERVECERÍAS 
Bar Castellano —Plaza Herradores; 10. 
Bar Colon.—Vinos.—Calle de Colón, 15. 
Bar-Vinl-Tupli—Magdarleaa, 3, y Plaza dd.Angel, 12. 
Casa RevertitO. —Café-Bar-Restsurant. Calle deValenc'a, 8 . 
E l Cafetal. - Chocolate de propaganda. Corredera Baja, 4. 
E l Delirio —Arlabán, 3. Servicio á cargo de camareras. 
E l Faro d e Lonnres.—Magdalena. 18. Sucursal: Bravo Murillo, 85. 
E l Número 4 - Bar Restaurant Echegaray, 4 
L« TaZ1* d e Café.—Gran Bar, Luna, o. 
Registradoras « N a t i o n a l » , ultramodernas.—Preciados, i ' . 
BASTONES Y PARAGUAS 
Adarve.—Calle Trujillos, 2, fábrica. 
BRONCISTAS Y FONTANEROS 
LavapiéS, 34. Especialidad en estufas de desinfección. 
CAMISERÍAS Y CORBATERÍAS 
Casa Castellanos.—Atocha, 89 y gt. 
FáÜrlca de corbatas, camisas y guantes. Precio fijo Capellanes, 12 
C A R P I N T E R I A S Y E B & N I S T E B I A S 
Román Rosas.—Lavapies, 6. Cambio de muebles nuevos por usados 
COMESTIBLES FINOS 
José Muñoz —Sagasta, 4. 
Loa GuriezanOS.—Llama Hnos. Pez, 38, esquina Minas. 
COMPRA-VENTA 
Catsa VegUiUas.—Clavel, 13. Alhajas, pianos, motocs, automóviles. 
IlburciO Dorado.-Compra alhajas y paga altos precios. Príncipe, 20. 
D E S P A C H O D E B I L L E T E S 
L a Teatral.—Carrera de San Jerónimo, 28; tel. 3.512, Para todcs 
los espectácu os. Servicio á domicilio Groom. 
DROGUERIAS 
L a Universal.—Antonio Moreno, Augusto Figueroa, 28. 
EFECTOS MILITARES 
Antonio Navas.—Carmen, 23. Fábrica de gorras. 
ELECTRICIDAD 
«The Electric».—Talleres de construcción y reparación, Rafael Cal-
vo, 5. Material eléctrico, Leganitos, 34. Teléfonos, 3 .067 y 5.307. 
ESTANCOS 
Eufemia Jordán.—Magdalena, 9 , 
FOTOGRAFÍAS 
FotO-Radium-Ampliaciones fotográficas á plazos. Tudescos, 3. pral 
F R U T E R I A S 
GalO Heras.—Arlabán, 8, Frutería de lujo. 
FUNDICIONES TIPOGRAFICAS 
Lencina, Hermanos—Glorieta de Quevedo, 9 . 
GRABADORES 
Casa Fernandez Rojo.—Sellos de caucho. Fuentes, 7. Telt. 415 
M. GuiSerlS.—Montera, 41 . 
GUARNICIONEROS 
Rafael Alonso. - Mayor, 63. Guarnicionero militar 
R o m á n Ortiz.-'-Guainicionero. Toledo, 125, 
HOTELES Y FONDAS 
Pensión Peninsular—Príncipe, 33, Casa moderna. Baño. Desde 
5 pesetas. 
IMPRENTAS 
Luis P, Burgos.—Mayor, 86 Precios económicos. 
T ipograf ía de Moda.—San Vicente, 52, 
Tipografía. - Olivar, 4, La que más barato trabaja, 
LINOLEUM Y ESTERAS 
Salinas—Carranza, 5 . Teléfono 5,020, Gangas verdad. 
M U E B L E S Y CAMAS 
F á b r i c a de C a m a s doradas -Inmenso surtido. Cabeza, 3-1; tel. 951 
P a i e n Z I i e l a —fuencarral, 26, 
PlnlllOS -Espoz y Mina, 5. Unico dorado inalterable, 
OPTICA 
Para lentes y g a f a s de todas clases,—Carretas, 14 (casa Teatro 
Romeaj. Especialidad eu composturas, 
PANADERIAS 
Alejandro Huelves —Olmo, 17. 
P A P E L E S P I N T A D O S 
Palza del Callao, 1.—inmenso surtido de cuantos artículos son pre-
cisos para empapelar habitaciones con gusto, novedad y economía, 
PELUQUERÍAS 
Antonio Rodríguez -Corredera Baja, 4. Servicio, 0,30, sin propina. 
DoiringO Cuenca —Lavapies, 60. Servicio esmerado. 
«El Artista.» --Barbería económica. Espada, 14, 
Francisco Merchán.—Luna, 3, pral. E i mejor servicio. 
Francisco Mora. Goya, 86. Servicio esmerado y á domicilio, 
Gran Salón de Peluquería.—Peligros, 1, Servicio, 0,25. 
Juan Hernández . Ruiz, 5 . Peluquería aséptica. 
Obdulio González.—Cañizares, 22. Servicio, 0,30 sin propina, 
Pascual Collado.—Gonzalo de Córdoba, 20, 
Pedro González.--Tudescos, 9 y 53, Servicio, 0,25 sin propina. 
Placido CancbO.—Magdalena, 22, Servicio, 0,30, sin propina, 
Rafael Blanco.—Fuencarral, 153, Servicio esmerado. 
Paralas canas, la Higiénica de Arroyo. Preciados, 56, pral, 
PERFUMERIAS 
Ideal Bouquet.—Príncipe 15. Colonia concentrada, especialidad de 
la casa. Seis pesetas litro. 
PLATERIAS 
Huertas, 22.—Gran economía en composturas. 
PRÉSTAMOS 
Por alhajas y papeletas del Monte,—Victoria, 2, entresuelo. 
RELOJERÍAS 
A. Rubio.—Taller moderno. Relojes varios. Mesón de Paredes, 25. 
Farmacia, 5.—i," casa en composturas. Relojes á precios de fábrica, 
Pablo Fajares.—Flentes, 11- Relojero económico. 
RESTAURANTS 
E l Colmado, de Angel Vargas -Vinos superiores. Visitación, 8 
LOS Gabrieles.-Echegaray, 19. Servicio á la carta. 
I J R I A R T E SASTRE ESPECIAL PARA TOREROS Conteooidn da toda c í a t e de prendas para vestir. 
SASTRERIAS 
A n t O U l O Montes.—Princesa 5, bajo. 
E l Trust.—Luis Sánehez Cortés. Mesón de Paredes, 40. 
Francisco Santiago.—Espoz y Mina, ntím. 20, 
Horacio Maseda.—Atocha, 86 
L a Andaluza.—Toledo, 99. 
P. Martín.—Cruz, 8. Ultimos modelos en trajes y capas. Corte espe-
cial de esta casa. 
SOMBREROS Y GORRAS 
C. Guinea.—Bordadores, 12 - Precios económicos 
L a Burgalesa.—Plaza Mayor, 26 . Fábrica de gorras. 
B . Catalina.—Glorieta de Bilbao, 4. Gran sombrerería. 
Ampliaciones S i n r e t a q u e . 20/30, 1,50 ptas,; 30/40, 250 pese-
tas; 50/60, 4,so pesetas.—R. Martínez, Augusto Figueroa, 51 y 83 . 
TIENDAS DE SEDAS 
L a Perla.—Plaza de Santo Domingo, 15. 
TINTAS 
Las tintas Martz no tienen rival en España.—Aduana, 27, Madrid. 
TINTES 
Gran Tinte de Maria Sánchez . -Ventura de la Vega, 22. 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Gómez y C..*—Plaza Progreso, núm. 1. Camas, muebles, tejidos, sas-
trería, zapatería y relojería. 
VINOS Y AGUARDIENTES 
Anastasio Berlana —Olivar, 4 . 
Andrés Sánchez.—Arlaban, 7. Vinos y comidas. 
Cándido Gayo.—Desengaño, 27. Comidas y vinos. Buenas marcas. 
Francisco Sánchez.- Pez, 32. 
Inocente Cachero. Vinos y comidas. Almodóvar del Campo. 
J O S É Condoy.-Corredera Baja, 57. 
Francisco Mendía.—Fuencarral, 79. Ricas torrijas á 0,10. 
Manuel Rodríguez.—Olivar, 3. Especialidad en pájaros fritos. 
Ramón Mouriz.—Olivar, 7, y Olmo. a. 
Wenceslao Blanco.-Bravo Muríilo, 5 . 
ZAPATERÍAS 
lEureka!—Cedaceros, n . Calzados americanos. ' , 
Domus Aurea vende el mejor calzado. Fuencarral, 39-41. 
Frutos.—Montera, 35 (Pasaje). Taller. Especialidad en composturas. 
Iris.—Calzado de moda. Fuencarral. 45 
Pildoras saludables de Muñoz, 0%50 caja. Laxantes, Purgantes. 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I Ó N § 
ESPAÑA: T R I M E S T R E , 2,50 P E S E T A S . S E M E S T R E , 5 P E S E T A S . AÑO, 9 P E S E T A S g 
E X T R A N J E R O : AÑO, 17 F R A N C O S . — N Ó M E R O C O R R I E N T E , 20 O Í S . ; ATRASADO, 40 g 
D I R E O C I O N : P E Z , 3 8 
A N U N C I O S o 
La$ órdenes deben darse con siete días de anticipación á la salida del número o 
Administración: OLIVAR, 8, MADRID Telf0. 5359. a Toda la correspondencia deberá dirigirse al Apartado de Correos 601 
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vJOSHílLITO 
MANZANILLA SUPERIOR D E LA 
M a é l i jos de Antoaio P. López 
Sanlücar de Barrameda y Jerez 
Pedidla en todas partes 
J3 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
HIGIENE. O 
§ JABON ZOTAL 
DESINFECTANTE PARA LA 
- GANADERIA Y ARBOLES FRUTALES" 
= MEDICINAL \ D E TOCADOR = 
= : P R E M I A D O E N V A R I O S C O N C U R S O S Y E X P O S I C I O N E S : = < 
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| Gran Hotel y Restaurant de París | 
| D E 8 
| — BUENAVENTURA GIRATÓ — i 
| C A R D E N A Z C A S A Ñ A S , 4, S A M C M Z O N A \ 
Habitaciones á 2, 3 y 5 pesetas. 
| Pensión completa, pesetas 7,50. | 
JEREZ Y COÑACS 
M A R P S D E L REAL TESORO 
PARIS - MADRID - ZARAGOZA - ROMA 
FLORENCIA-BRUSELAS-VALLADOLID 
3VnA.eisrOTJ ( B A R C E L O N A ) 
. T O S E (jr A . ; R C 1 A . < r > r o i > i e t a r i o - v i t i c x i l t o i - > 
Pruébense los exquisitos vinos de esta marca, elaborados con idénticos procedimientos 
á los empleados en las importantes casas de la C H A M P A G N E . Especialmente para 
pruebas se entregan cajas de seis botellas á ptas. 25, puestas estación Bffasnou, pu-
diéndose hacer la reposición de fondos por valores declarados ó por certificado 
NOTA. — InMar claramente nombre y estación de recepción.—OTRA.—Fijar el gusto deseado: Seco, Medio-Seco ó Dulce. 
A c a h a de p u b l i c a r s e e l p r i m e r v o l u m e n de l a B I B Z I O T E C A M I S T E R I O 
I B I D IBJLILEI IDIEJ XJOS BSIPIBOTEÍOSS 
N O V E L A P O R J O S É MÁS 
Ptas. 1,50 en todas las librerías. Descuentos á nuestros corresponsales 
^anoaaoaoaoGOODaaoaonanoaDDoaaDaDnaoaQDOo ^pooaaoaoaaaoaoaaDoaDDaoaaoaaaaaoaaaaaaaaQQQQQQ^ 
B A Z A R Q U I R Ú R G I C O D E F . N Ú Ñ E Z 
S V C E S O B D T S S E N M A M T I 
Cirugía—Impermeables y gomas.—Especialidad en vendajes para fracturas.—Apa-
ratos ortopédicos.—Algodones y gasas de todas clases.—Preparados antisépticos.—Po-
leas para gimnasia de todos los sistemas. — Muñequeras, rodilleras, tobilleras y me-
dias elásticas para presión continua.—Casa especial en toda clase de aparatos en la 
= = = = = = = = = = = = =. ortopedia moderna. — = = = = = = = = = = = = 
Carretas, 13. (Frente al Gafé de Pombo), MADRID—Teléfono 758 
'Joaaooooooooaooaaooaooooaooaaaaa ' sooDmaaaoaooooao • • • • • D o a a a o o a ^ n a a o a o a a o a a • • • • • • • • • • • a o o a o a a o a o Q ^ 
G R A N R E S T A U R A N T 
X J A . S J E J V I L X J A - I S T A . 
Tamón serrano, legítimo de Jabugo.—Manzanilla bautizada por los 
Hermanos Alvarez Quintero 
< Sangre Gorda» 
Especialidad de la casa, manzanilla a E l 3 4 » 
Toda clase de vinos y licores de las mejores marcas 
V I S I T A C I O N , 4 . - MAOK1D 
Teléfono 3.296 
E L E C T R O T A L L E R E S DE FOTOGRABADO 
4 8 , M t E C I A D O S , 4 2 , M A D R I D 
BRONCE. CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
L U I S S A N T O S 
R e p r e s e v í t a t i t e , F r a ú c l s c o S o l o v e r a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 





E n v í o s á provincias y Extranjero 
Administrador; Antonio Fagoaga 
•<>• 
ALFONSO S , O T O C 3 - I í . - A . ^ , 0 — F u e n c a r r a l , 6 — 
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I R , . " V Z E ( 3 - _ A . 
G U Ó N - L E Ó N 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.IE 
1 • C o g n a c ( F r a n c i a ) . — G i j ó n ( E s p a ñ a ) 
D e s t i l e r í a á vapor de l icores y a g u a r d i e n t e s 
Ron MULATA. Coñac SER RES. Anís COVADONGA dulce 
0 0 0 0 0 Anís COVADONGA seco 0 0 0 0 0 
Fábricas de fundas de paja y de redes metálicas para 
toda clase de botellas. 
GÍJÓN - LEÓN - ASTORGA - VII L A Z O P E Q U E 
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o O El mas elegante, el mas practico y el más e c o n ó m i c o O g 
Calle del Principa 22, entio. izo."-MADRID ° 
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F O T O G R A F O 
artera de San Jerónimo, 16 
E L MEJOR POSTRE 
D UL C E Y J A L E A D E M E M B R I L L O 
JUSTO ESTRADA HARO.-PUENTE GENIL 
Pulpa de membril lo, albaricoque y tomate, en la-
tones de 5 kilos. E x p o r t a c i ó n á todos los pa í se s . 
ÍV¿>QDDQaaaDDDcoDQaoaaaaoaaDanDcaooDaoaDDoaDaoaO^^[ 
^paaauaanaaaaaaaannaaaaaaaocaaaauaaaoaaaaaauauoQf , 
\ B e b a u s t e d 
I ANIS BELMONTE 
FABRICADO POR LA CASA 
Enrique i . m m 
CONSTANTINA (Sevilla) 




La Leclie coiulensafla 
La Leche ítesecaflaen polvo 
SON L O S P R O D U C T O S 
MAS P U R O S Y F R E S C O S 
SOPi P R O D U C T O S 
N A C I O N A L E S 
PEDID E N TODAS PARTES 
Soc. «Los Pir ineos» Guernlca 
(Vizcaya) - ! . 
OoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooO 
C. DE OTAOLAURRUCHI 
EXPORTADOR DE VINOS-SANLUCAR 
MANZANILLA VICTORIA 
PROHIBID» LA nePROCliCC' 
TCKTO D'BUJOS V FOTOOfi 
IMPRENTA ESPAÑOLA. OLIV*R> 8. 
. w«nRio.--TELEFONO s.aeg — 
